
































































（Krashen, 1985）， ア ウ ト プ ッ ト（output）（Swain, 1995） 意 味 交 渉
（negotiation of meaning）（Long, 1996; Lantolf, 2000），修正フィードバッ






















（Chan & MacCroskey, 1987）。SLAにおいては， Dornyei（2005）が「第２
言語習得や使用に影響を与える多くの変数からなる複合的で固有の変数」
と定義し，WTCが学習者のコミュニケーション行動を説明する重要な変数


































































































































































































































　 M SD Z値 p 値 効果量 r
流ちょうさ
１月　絵描写ポイント 4.07 .70 －2.64 .008 .52
４月　絵描写ポイント 2.87 1.30
１月　発話語数 71.20 12.62 －3.04 .002 .60
４月　発話語数 47.53 17.86
１月　発話時間 67.73 10.00 －2.45 .014 .48
４月　発話時間 51.33 10.22
１月　ホリスティク評価 3.67 .49 －2.60 .009 .51
４月　ホリスティク評価 2.93 .96
１月　語数/分　WPM 64.81 17.00 －2.06 .039 .40
４月　語数/分　WPM 57.18 22.88
複雑さ１月　節数 7.20 1.86 －1.88 .060 .37
４月　節数 4.73 2.46
１月　語数/文 11.12 .93 －2.69 .007 .53
４月　語数/文 9.83 1.68
正確さ１月　正用法動詞数 3.40 1.59 －2.49 .013 .49
４月　正用法動詞数 2.27 2.02























M SD Z値 p 値 効果量 r
１月TOEIC  Listen 38.79 5.74 －2.80 .005 .55
４月TOEIC  Listen 33.43 7.97
１月TOEIC  Read 41.14 5.07 －2.46 .014 .48
４月TOEIC  Read 37.57 7.19
１月TOEIC  Total 79.93 10.19 －3.18 .001 .62




























る人たちと出会うことができるから　 4.07 4.29 4.14 3.79 3.50 .174
2　私が英語を学ぶのは，異文化やほかの民族
を知ることができるから　 4.12 4.14 4.29 3.93 1.73 .422
3　私が英語を学ぶのは，ほかの文化集団の活
動に，より自由に参加できると思うから 4.05 4.07 4.21 3.86 2.85 .241
4　私が英語を学ぶのは，外国人と友達になれ
るから 4.29 4.36 4.29 4.21 .09 .956 　
1－4　異文化友好オリエンテーション 4.10 4.20 4.20 3.90 6.00 .050 　
5　友達と比べると，自分は比較的英語を一所
懸命勉強していると思う 3.10 3.00 3.14 3.14 .73 .695 　
6　英語の授業で学んだ内容や単語などについ
て考えることがある。 3.81 3.50 4.07 3.86 3.31 .191
7　学校で英語の授業がなかった場合，自分で
英語を勉強する。 3.81 3.71 3.93 3.79 .89 .641
8　英語の勉強にかなりの時間を割いている。 3.24 2.93 3.50 3.29 6.82 .030 4月－7月*
9　私は本気で英語を学ぼうとしている。 4.26 4.36 4.29 4.14 2.38 .305
10　大学を卒業しても英語を学び続けてのば
そうと思う。 4.40 4.64 4.29 4.29 1.85 .102 　
5－10　学習動機の強さ 3.80 3.70 3.90 3.80 1.57 .460 　
11　 英語の課題にはすぐに取り組むようにし
ている。 3.48 3.71 3.29 3.43 2.21 .331 　
12　英語の授業時間以外で，英語の新聞や雑誌




中している。 4.14 4.21 4.00 4.21 1.36 .507
14　大学で英語の授業時数がもっとあると良い。 3.69 3.71 3.36 4.00 2.32 .313
15　英語は学校でかならず教えられるべき科
目だ。 4.48 4.43 4.57 4.43 1.04 .595
16　ほかのどの科目よりも英語が好きだ。 3.98 3.79 3.86 4.29 3.36 .186 　
135
11－16　英語学習の意欲 3.70 3.70 3.60 3.90 4.31 .116 　
17　日本で勉強している留学生と友達になりたい。 4.40 4.50 4.50 4.21 3.80 .150 　
18　できれば外国人とは話したくない。# 1.64 1.79 1.36 1.79 2.24 .327
19　学内に留学生がいたら話をしたい。 4.40 4.50 4.43 4.29 1.63 .444
20　留学生と自宅やアパートの部屋をシェア
するのは嫌ではない。 4.00 4.07 4.07 3.86 1.65 .438
21　近隣に住む外国人を助けるようなボラン




1.43 1.21 1.50 1.57 6.13 .047 4月－7月*
23   レストランや駅などで外国人が困ってい
たら助けたいと思う。 4.43 4.43 4.43 4.43 .00 1.000 　
17－23　異文化間接近・回避傾向 4.30 4.30 4.40 4.20 2.53 .282 　
24　日本国内にずっと住み続けたい。# 2.81 2.71 3.14 2.57 .45 .799
25　いつか（一定期間）外国に住みたい。 3.88 3.64 3.79 4.21 4.75 .093
26　英語が公用語の企業（外資系）や国際的な
組織（国連系）で働いてみたい。 3.69 3.64 3.50 3.93 2.57 .276
27　海外におけるボランティア活動などに参
加してみたい。 4.05 3.86 3.93 4.36 1.47 .479
28　外国でおこっていることは自分の日常生
活とは関係ないと思う。# 1.83 1.57 2.00 1.93 3.36 .186
29　海外出張や海外派遣の多い仕事につくの
は避けたい。 2.69 2.29 3.79 2.00 5.33 .690 　
24－29　国際的な職業・活動への関心 3.40 3.30 3.40 3.60 9.88 .007 4月－7月*4月－1月*
30　テレビや新聞の国外のニュースや記事を
読んだり見たりする。 3.29 3.07 3.36 3.43 2.31 .315 　
31　家族や友達と海外の状況や出来事につい
てよく話す。 3.10 2.86 3.21 3.21 2.05 .358 　
30－31　海外での出来事・国際問題への関心 3.19 2.96 3.29 3.32 3.00 .223 　
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2014　Spring Semester Plan IINO seminar
回数 授業予定 ゼミ時間内容 プレゼン
1 April 8th Spring Vacation Report My Spring Vacation
2 15th Self-intro ２年 Skype Sessions Dates Materials Topics
3 22nd 異文化COM Ch1 全員 April 23/24/25 Self-Introduction
4 29th 異文化COM Ch2 IINO Sample May 7/8/9 Pros&Cons 1 Internet Safety or Freedom of Expression?
5 May 13th 異文化COM Ch3 Group One May 14/15/16 Pros&Cons 2 Hornor or Burden?
6 20th 異文化COM Ch4 Group Two May 21/22/23 Pros&Cons 3 Clean Energy or Potential Threat?
7 27th 異文化COM Ch4 Group Three May 28/29/30 Pros&Cons 4 Real Risk or Great Technology?
8 June 3rd 異文化COM Ch5 Group One June 4/5/6 Pros&Cons 5 Legalization or Outlawing of Gay Marriage?
9 10th 異文化COM Ch6 Group Two June 11/12/13 Pros&Cons 6 Separate Smoking Area or Total Ban?
10 17th 異文化COM Ch7 Group Three June 18/19/20 Pros&Cons 7 Right to Die or Responsibiltiy to Live?
11 24th 異文化COM Ch8 One/Two/Three June 25/26/27 Pros&Cons 8 Punishment or Discipiine?
12 July 1st Wriing a report 1 Write&Speech Micro Writing
13 8th Wriing a report 2 Write&Speech Macro Writing




   
2014 Fall Semester Plan IINO seminar
回数 授業 予定日 ゼミ時間内容 プレゼン
1 Sept 30th Guidance My Summer Vacation Skype Sessions Materials Topics
2 Oct 7th 論文の書き方 全員プレゼン Oct 8/9/10 My Summer Vacation
3 14th 論文の書き方 Group One Oct 15/16/17 Pros&Cons 9 To Skip or Not to Skip
4 21st 論文の書き方 Group Two Oct 22/23/24 Pros&Cons 10 Perfonamnce or Senicrity
5 28th 論文の書き方 Group Three Oct 29/30/31 Pros&Cons 11 Free Trade of Protection
6 Nov 4th 論文の書き方 Group One Nov 4/5/6 Pros&Cons 12 Animal rights oir Human Profits
7 11th 論文の書き方 Group Two Nov 12/13/14 Pros&Cons 13 Peace Constitution or Revision
8 18th 論文の書き方 Group Three Nov 19/20/21 Pros&Cons 14 Derth Penalty or Human Rights
9 25th 論文の書き方 Group One Nov 26/27/28 Orginal
10 Dec 2nd 論文の書き方 Group Two Dec 3/4/5 Orginal
11 9th 論文の書き方 Group Three Dec 10/11/12 Orginal
12 16th 論文の書き方 Write&Speech
13 23rd 論文の書き方 Write&Speech




Effects of Videoconferencing as Cross-cultural Communication
on EFL Speaking Ability and International Posture
Atsushi IINO
《Abstract》
This paper introduced a case course with desktop web-conferencing or 
videoconferencing as a way of synchronous computer mediated communication 
(SCMC) for foreign language education in Japan. Research questions were to 
see the effects of video-conferencing on the learners’ speaking ability and 
general English language proficiency, and also to see how the learners’ 
international posture had changed over time. Eight pairs of Japanese EFL 
learners in a university experienced two semesters with 10 web-conferencing 
sessions per semester with a teacher of English living in the Philippines. The 
task for the pairs was to discuss a social issue together with the teacher through 
Skype® weekly. Their goal was to exchange mutual ideas over a designated 
topic. To lower the anxiety to speak in English as well as to practice discussion 
among Japanese students, there was a 90-minute preparation period prior to 
each videoconferencing session. Pre test and post test results showed significant 
improvement in fluency, particularly in the amount of speech, and complexity 
in their speaking ability. The learners also demonstrated progress in English 
proficiency. Their international posture, however, stayed still except for the 
progress in the attitude to working and participating volunteer activities 
overseas. The results indicated that the instruction based on videoconferencing 
helped improve learners’ language and their global mind as a part of 
international posture.
